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A trade a3reemeirt between the'Corar.iunity and the Republic of
Argdn',,ine, was sigrred" "dn'$ Novembei LgTt' at Brussels by ]rir A. I,1oro,
Fresid,ent*in;offlod  oT the Counci.f iand'trtf FrM. '},{aIfatti, President of
the Coramission, e4d b; Mr L,.ir.{. De Pablo Pard-or tlie Argentinian Foreign
Minis'terj'  ::'"" i.i  ':::...  ':  i  i..  ':.i':'i
Brussels,
AGNEU,{MIT  BETTIEII'T $IE COI'N.{IJI{ITT Ai,[D ARGm\NffA
"l
November L9TL
,. the,part-ies  j.n . agriculture.
exphanges of inf,orutation; ' ,
which. may ariser and
The a6reeltr'ei:t 'wa.s rnegotia.ted. e.t rueletings held- a.t Brussels in 
I '
Januarxr, Iliaiciritrid Jrrhe'197r,'by tir ljr  fettamlaiir'-i.Arabassadoi  and Chief 
'
of the ArgentfntilMtssion  'witlti.*he a"*ii'o'pean  O'oiiimuli"tites':a:rd "by .l,'ir I'trr 'Ei"rrst,
Director in the Directorate-General  foq htcrnal  Trade.  The.lagreement is
of 'ia"i:oh-prefereritial.tinatufdr''ahrl the tr,tb parties'gr;xrt each other inost-
favouied-nation  treatnentrr',t"rtih  the''risual exoep*i.q4i.  . ,,_ -'
The basic objective of the e-greement is  to i:,iprove economic-and
trade relations betlveerl :the'tr"io ]ro.rilCs at institritionai'-I<ivel-.
i-:.'.  :  :  :  '
The general clauses relate to:
(i)  Tire highest lerrel possible of mutual'liberalization of imports
I i-  r'.:,:.,.-;, .,.;i:.  .4'..ii,i:1.,
gnd  avnnrtq, *-* .---.'.- --l
,  j.:r  ,r  .. . I  .,  ',.  :  ..
(i:.)  ffre establishrnent f, coop.qration letween
, Thris qiLl  ngquire,. in par."ti.pular regular
endeavours to solve the various problems
cooperation at i:rternational  levelg
(ij.i)  [he] setti]tg-up"ofla joint  committeer' one of, whose tasks will  be to
seek out ways of furthering economio and. commereial cooperation
between the Comnnrnity and. Argentina.
.:...
Irnports inio the eommurrity of certain beef and. veal prod.ucts
will  be fa.b'ilitate&irin:various wayd.' 
:
As regard.s frozen meat for processing  the Community will  endeavourr
within its  market orgairization,  to fix  the suspension of the leqy at
tire highest possible level.  Each year infonnation will  be exchanged
to enable the Comnunity to estinate iis  annual balance-sheet for this
5oo/7r/cPP-2* P- ),7
type of meat. Also, for imports of frozen meat against the tariff  quota
bound- in GATT' arnorrnts witl  be calculated in  terms of boned. meat.'
Finally, after each yearly exchenge of information with Argentinal  the
Comm'.rnity will  e:ia;nine the advisability of fixing additional imports
."rnd.er the above tariff  quota.
.ri
?he Commr:rrity rrill  take neasures to ensure that the.Iery applied.
to chilled. incat r,re,y, on lecluest, be fix$.  in  advance" To this  end it
wif I  establish a prcfi:ra"tion  cer-i;ificatd, which will  be valld for thirty
d.ays, e"ncl by uhichthe lev;'rvill- be fixed- on the basis of the amount
pa.yable orr the day ihc certificate  is  requestcd.
Ar.11entina, for l'br -parbr' has unclertai-.en't'o prrcvi'de -an ade'quate
fl oi; of meai products to the CommrmitS'"rt4  i;o ensure that its  meat
exports develop along orcLercd lines"  It  vill  also provicle thc Comrnmity
nith alI  necessa.ry inforination oil consigirments and on currcnt priqes.
' 'In  tire field. of tariff  concessions thc Commu:rit;,r is  prepared. to
take account of Argen-binian inte:'es-l,s in i bs perioclical exaininati-ons
of -blre syste,r of general prcferences. loth parties have declared their
read.iness to consider, in ttrc joint  comrnitice, the question of
ad-d.itional ta::iff  concessj-ons for their respcc-bive produots. ....'
Argentina has also.C.eclared-  its  readiness to insti{ute  a progranme
for the progressive abolition of p:'c-import cJ-eposits for  proarrtis if
interest to the Conmwr.il;;.
Other provisiond of the a.greernent relate to; 
:
f : )  'l'hc orosrcssive abolition of qr-Larrtitati,;e arrd. other restrictions; \*/
/.i.i \ irtr,'+,.o] annarl]{gf,ions on -bhe fixing  of custorns. value il  Argentina. "**:'-'^"'
Fina-II;r, Argentina has declared- its  ltillingness to assist in
find.ing solutions to probletns of sea transport satisfactor;r to the
pariies..concerned.  and- to gra.tr't suitable terms to Community transactors
investing iil  Argentina;
Thc agreernci:t wilL bc vali.'l for three Jrears and. nay bo renewed.
r-h rna.r.l .r inl.orvi  r :  '^--  ^^:Ofd. cv v  J  !t*L  LJ  v c.r  -  uJ  u  vl:ulrvl  r  ov  \
This agrcemenbl  -blr-e first  to bc ne3otiatccl betweon the Cornmunity
and. a Latin Anerica-i: cor-rniry, has obvious political, importancer  which
enhances its  significer;ice in the commercial ancl economic spheres.LUMMIT5ION  DEs COMMUNAUTES  EUROPEENNES ' 
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Un accord. commercial entre Ia Commui:taut6 et 1a R6publique Argentine
a 6t6 signd le B novembre ltJl  d Bruxelles, par M. An MOR0, Pr6sid.ent en
exercice du'Oonseil et M. .F"Mo I{ALFATTI, Pr6sid.ent ti.e 1a Commissionr por'l,1
la Commwput6, dtune part, I{. L,I[. DE PABLO  PARDO, ministre des Affaires
etrangdres'd.'.Arsentine,'d'auttepart.
Cet accord qui a  6td ndgoci6 par M, i.  fnftruUAtWl, Ambassad.eur, Chef
d.e la Mission d,e l tArgentine auprbs des Communautds europ6ennes e! par Mo W.
ffiNST, Directeur  d. Ia Direction g6n6ra1e du commer.ce erb6rieur, au cours de
r6unions qui ont eu'lielr i  tsnxe1Ies, en janvier, marS et juin 1!J17 est de
caractdre non prdf6fentiel et les d.eux parties'lsraccord.ent dans leurs rela-
tions commerciales le traitement de la nation la plus favorisde, avec les
exceptions d.rusage!  .:  j
'  'tii'a"ffra  a pour objectif fondamental  d.e perfectionner?  dans un oadre
ihstitutionnel, 'tres rel-ations commerciales  'et dconomiqtres  entre les deux
pariieso  '
,, ,  ': Les: cl-auseS de caractbre g6n6ra1
.  .  . r. ._i,  . ,-,,, .-. 
.
'-1! octroi r6ciproque du plus haut d.egr6
d.es exportations;
lrinstauratign  d.rwre. co.opdration entre les .sarties d.ans le  domaine agricole,
qui cornportera  notamment un 6change d.rinforqration  r6gutier, 1a recherche d.e
solutions aux d.ifficulttSs  d.e divers ord.res qui pourraient se pr6senter et
une coop6ration sur Ie plan international,  et
la cr6ation d.tune commission mixte d.ont ltune d.es tdches sera de rechercher
1es moyens pouvant favoriser le  d.6veloppement dtune coop6iation €conomique
et commercial-e entre la Communaut6 et I tAreentine.
Les importations  d.ans la  Commr:naut6  de certains produits du secteur
de Ia viand-e bovine b6;r6ficieront de d.iverses faci_'t-it6s.
Pour La viand-e conge1de,  C.estinde d Ia transforrnation, Ia Communaut6
sfefforcera,  d.ans le  cad.re d^e son organisation de march6, d.e fixer  la suspension
du pr6lbvernent au plus haut niveau possible. Ctiaque ann6e, 1es deux parties
t{0il 01tilr0ftfilfiIt0il'' [{t0n[l|Al0nt$fitt AlJnil[l|illliltG
il0tA 0'|||t0flltl|Alt0t{t  . ItB 00[tJilililAltt ; |ilf0nI[|AI|0t{ |t/|t[l!0
d.e lfaccord portent notammgnt ,sur :
d.e lib6ration t1es importations' bi-1-
rrro.,j.dnron* i. :rn .iella.r.qr-. ,-r r r nf ()r"lif.iiuns en \rue C.e l- t 6talcl isscrnent par la
Communautti  du bilan estimatif annuel d-e ce type d.e viande" Drautre partr pour
lfimportation  de Ia viande congel6e sur fe contingent tarifa.ire  consolid6
au GliTT, les quantit6s seront ca1 cul6es en viand.e sans os. Enfin, la  Comrnu-
naut6 examj-nera chaque ann6e, aprbs: 6change d-rinformations  avec lrArgentinet
1a convena.nce dc fixer  des possibilit6s suppl6mentaires d"'importation dans 1e
conterte d.udtit con'tineent'ue.rifaire.
En <-:e qur ccncerne l-a viande r6frig6r6c, la  Communaut6 prend.ra, 1es 
t,
mcsures n6ccssaires poui' que 1c prciivcment applicablc i. cc. -prod.uit -puisse' isur
d.emandc,6trc fi-xr5 b. 1lavance" ii ce'l cffet,  l-a Cornmunaut6  crdera un certificat
'l^  ^-.if-ir.^*.i  nr  '.r'l rhl  n  *:rarr j.o  inr'--  ^.'.i  {i.'^r-  I e  nrd'l hrrement,  SUf  ]-a  baSe qU  yf  UIr^iiUIvII  VlLIOtJl.U  Ua  gtlUg  Jvl{J.Dt  Yql  rII91  A  Lv  yr  UI9vErllvrlu  p\
d.u montant applicablc le  jour cle la  demande du certificat.
En contreplrti  e , l ti,r3ciltina S I cst engagdc i. :"cspecter r,rne cad.cnce d.e
livraison ad.3quate et, lr vcilier:.'au drjrrcloppement ord-onn6 de ses exportations
d.e viande vers Ia Communaut6" EL1 e lui  comnurriquera 6galement toutes les
d-onn€cs utiles  rclat.i vcs a'rx exp6di-tions r6al-is5cs et aux prix pratiquds'
lans 1e dornaine des conccssicns tarifaires,  la  Cr:mrnirnaut6-est dispos6e,
lors rles examens p6iiociiqu-es d-u sy-stbme dep prif€rences g6n6ralis6es b. continuer
i  tcnir  comptc des int6r'ets argcntrns. Lcs d.eux parties be sont d6c1ar6es tlispo-
s6es d exannincr  dans 1a cornmission  mixte 1e problbne cltautres concessions tari-
faires au b6ndfice clc laurs produits respectifs "
i,t Arp'cnt: nn.  crr:rrof i.  c.l'l o  s t eqt  d6r:l :rrr',e di snos/re i. mettf e en oeuvfe *  irf  ir\vriv4  vv  uJpl,vu
un Dro?rammc de sut:oressir-\1'I  Drogross'i rrr-, dns drin6ts  nrdel ahl es ,i. "l I i mnorta.t'i on vo*wirurv  *v  ,  uvyvvu  yrva4eurv
pour dcs prcCuits qui intilcsscnt  l_a Conmunaut6"
D?autrcl dicpositi-ons ilc liaccord  portcnt  sur  :
- 
'l a. sttnnrcsqi .n  nro.r'T'css'i .re dos r.estrictions  dc r:.qi^ar:*Era rru.".niitati f  ort atttro- 4\J  v4yY!  ve  @qvlvg
-  1r1ns-i;arr,ratiQn  drune oonsulta-bion cntr" t"*  parties au sujet de la fixation
de la val eur en cLouene cn Arr.cntinc"
Enfi,r, -1 'l1r-rgcntinc a manifestd sa volont6 de contribuer  D, Ia recherche
d.e solutions satisfaisantes pou:r 1es parties int6rcssdes en matidre dc transport
maritime et de r:dservcr ai;x cp6rateurs Cc l-a Communaut6 d.cs conclitions satisfai-
santcs Dour icurs ii:vcstrssemcnts cn r\r3cnt;nc.
L'itCcorrf aura un; tlarde cle troiS anS Ct nourra 6tre oror^^^ --n -n^n-A
dcs de'rx partt  es poo" *u  "J"i"a""o;;-;,'t-;;";;":i;;i:""u's 
vrvtv{j!  vor  ctruuvru
Cct accorcl, }u pl"enirrr nJjccici cntre  -1-a Communautt-< ct  rrn pays dc
'l rAmlrinrrn  -l 
^*irn  rorrAt  rrro  imnnr*rnn,i  rn]  i*.-inrro  Arri^ar*n  nrri  ainr,*^  :  ^^ r  lallliJr!V*v  Id!lrrv.  r  ut/vu  4rs  !t.tlJvr  ua!r9v  I/vrru!\.1  qu  Uvf  uulrUU  Vqr  &.J|JLllJtj  c1,  trd,
nor^*.ia  cnmmonai  nl  r'  o*  Annvrtqf  a-t >